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eä Kaiserjäger-Lied.
Mir Jäger lassen schallen, ein froh gewaltig Lied
And gelten soll es Allen; zerstreut in Nord
und Süd.
Im Osten und in Westen, wo unsre Fahnen weh'n.
[: Wir zählen zu den Besten, solange Treu besteht:]
Sieht man uns, so sagt man, und alles lauft
und rennt
[: Das sind die Kaiserjäger vom vierten Regiment.:]
Wenn wir hinaus marschieren ins freie weite Feld
And stramm dort exerzieren, es fedem wohl gefällt.
Dort schauen uns die Maderln auch immer
gerne zu
[: And jede möcht im Stillen a so an Jagersbua:]
Dös Nachts da gibts an Drahrer, mit seiner
jeder rennt
s: Das sind die Kaiserjäger vom vierten Regiment.:]
Wenn vor dem Feind wir steh'n mit Mut ge¬
schwellter Brust
Muh all's in Scherben gehen bei unsrer Kampfes¬
lust.
Bei uns da gibts kein Weichen, wir stehen Mann
für Mann,
[: Fest wie die starken Eichen, die niemand brechen
kann:]
And fällt auch mancher nieder, im Hsrz die
Kugel brennt
[: Gr stirbt als Kaiserjäger vom vierten Regiment.:]
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